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Foram avaliados 39 genótipos nas condições naturais de infeção no
campo para resistência a brusone nas folhas e panícu1as, mancha parda,
esca1dadura, mancha estreita e manchas nos grãos em diferentes locais
(9 a 12) durante 3 anos consecutivos. O grau de resistência foi
determinada para genótipos de ciclo médio e precoce através de análise
de variância conjunta incluindo locais e anos. O nível de resistência
variou de parcial a alta sucetibilidade entre os genótipos para todas
as enfermidades. Os genótipos nativos Iguape redondo, Arroz de guerra,
Cateto e Chatâo exibiram resistência parcial no campo comparável a
linhagem avançada CNA 108-8-28-11-2B e introduzldas lRAT 13 e lRAT 104.
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